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Аннотация. Создание различных насаждений на эксплуатируемых кровлях необхо-
димо в современных городских условиях и промышленных зонах. Для их создания необходимо 
учитывать специфические конструктивные требования.
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Abstract. The establishment of various plantations on existing roofs needs in modern urban 
environments and industrial areas. For their creation it is necessary to take into account specific 
design requirements. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɬɨɱɟɱɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ
ɤɪɭɩɧɵɯɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɝɞɟɧɚɱɢɧɚɸɬɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶɜɵɫɨɬɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹɋɨɤɪɚɳɚ
ɸɬɫɹɩɥɨɳɚɞɢɩɨɞɡɟɥɺɧɵɦɢɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɦɢɱɬɨɧɟɝɚɬɢɜɧɨɜɥɢɹɟɬɧɚɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸɫɪɟɞɭ
Ɉɞɧɢɦɢɡɜɵɯɨɞɨɜɢɡɷɬɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɡɞɚɧɢɟɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɧɚɤɪɨɜɥɹɯɡɞɚɧɢɣ





ɇɚ ɤɪɨɜɥɹɯ ɫɨɨɪɭɠɚɸɬ ɨɛɴɟɤɬɵ ɞɜɭɯ ɬɢɩɨɜ ɷɤɫɬɟɧɫɢɜɧɵɟ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɟ Ɉɛɴɟɤɬɵ






















ɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɬɤɢ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɟɪɮɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟ




































Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɞɟɥɢɬɶ ɪɚɫɱɟɬɭ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɪɨɜɥɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ
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